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Resumo: O orçamento é um valioso instrumento de planejamento e controle das 
operações da empresa, qualquer que seja seu ramo de atividade, natureza ou porte. Deste 
modo, o orçamento funciona como uma ferramenta de planejamento estratégico em que 
a empresa pode usar para monitorar periodicamente o seu progresso, comparando 
resultados reais com resultados planejados. Com isso, possibilitando a tomada de decisões 
que corrijam as falhas existentes e colocando a empresa no rumo certo, obtendo melhores 
resultados. Este estudo busca a implementação do sistema orçamentário na empresa CSM 
Produtos químicos uma vez que a empresa não possui nenhum modelo, também como 
ocorre muitos gastos desnecessários, necessitando uma forma que diminua o problema. 
Para atingir os obejtivos buscados, necessita-se: a) analisar a necessidade de implantação 
de um sistema de orçamento pela gestão atual da empresa b) identificar dentre os tipos 
orçamentários o que mais se aplica a empresa objeto de estudo e c) propor fluxos de ação 
para operacionalizar a aplicação das ferramentas orçamentárias.  Portanto, espera-se 
contrbuir com a organização a partir do controle de gastos como ferramenta e estratégia 
de gestão. 
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